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Abstrak 
 
 
Tujuan studi, ialah membantu memberikan solusi bagi perusahaan dalam hal 
pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual, seperti data transaksi pembelian, 
persediaan, dan penjualan harian perusahaan dan juga data - data yang berhubungan 
dengan transaksi seperti data pelanggan dengan cara merancang suatu aplikasi basis data 
yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan tersebut. Metode yang digunakan 
adalah metode analisis untuk memperoleh teori – teori yang mendukung penulisan, 
mengetahui prosedur yang berlaku, memahami sistem yang berjalan dalam perusahaan 
serta hal – hal yang berkaitan dengan pengerjaan proyek skripsi dan metode perancangan 
untuk membuat rancangan basis data dan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah terciptanya 
suatu aplikasi basis data yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk mendukung 
kegiatan harian perusahaan, terutama dalam hal pembelian, persediaan dan penjualan 
perusahaan. Simpulan dari pembuatan skripsi ini adalah aplikasi basis data yang telah 
dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan untuk mengelola data – data 
transaksi pembelian, persediaan, dan penjualan perusahaan. 
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